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Teruel. lunes 28 abril de 1930 
fpledinámica Turoknse, S. A 
ELBDINAMICA T Ü K O L E K S E , S. A —Desde el 
o de may0 V l ' ^ m o Q1160^  ^bi^^o ^ P^go del cu-
^a / 8 de oblisaeiones de esta Entidad en su 
v]0 social, calle de la Victoria n ú m e r o 1, en la 
a y Corte de Madrid, 
a una, 
todos los días laborables de 
y en la Sucursal en Teruel del Banco de 
a las horas de Caja que tiene establecidas. 
^Madrid, 23 de abril de 1930. ^ 
El Secretario, 
LUIS D E U R Q U I J O 
V.0 B.0 
El Presidente, 
D A M A S O C. T O R A N » . 
¡L TERUEL A L C A Ñ 1 Z 
UNA A S A M B L E A 
Don Jesús Marina, presi-
dente de la excelentísima Di-
putación, se ha servido invi-
tarnos, muy expresivamente, 
alacio que acerca del ferro-
carril Teruel-Alcañiz se ce-
lebrará en el Palacio de 
aquella entidad el día 30 de 
los corrientes. 
«Un tanto alarmada esta 
Corporación—nos dice—por 
silds anunciadas e c o n o m í a s 
del Gobierno en lo referente 
a Obras Públicas pudieran 
repercuiir en el ferrocarril 
Tcrucl-Alcafiiz Lérida, para-
lizando su marcha progresi-
va; consciente del perjuicio 
que ello habría de originar a 
'os intereses todos de la pro-
vincia, y dispuesta a atajar 
Amalantes de que pudiera 
^demasiado tarde, la Co-
misión provincial, en se s ión 
« r a d a el día 22 del ac-
H acordó celebrar el pró-
J^ o día 30 y hora de las on-
^ «n el Salón de sesiones 
rpJx9 Casa Palacio, una 
o asamblea con ob-
del 8cs í ionarde lo» Po-
^es públicos la no parali-
obrJ1 de ían importantes 
yor^aalas mismas »a ma-
Huei Ídad P^ib le .» 
receta dccir ^ue nos Pa-
k corJoPlaUSÍbIC ? s c a c u c r -
cbra7 pcrsisícncia en 
ipj?r,as noticias que ya 
sa-factor 
aPartcd P b , , cad^ P ü e s 
p,*PueSf*dqUZ SC í r a í a d c l a 
ai o ¿ l a Comis ión téc -
^oivc^b^rno, que ha de 
^ario n 11 Consejo extraor-
lacontinH0 8010 cn cuan ío a 
% ¿ p a c i ó n de las obras 
mada con relación 
a nuestro ferrocarril- , sino 
también en cuanto al ritmo 
de las mismas, siempre s e r á 
út i l ís imo que la provincia ha-
ga llegar hasta el Gobierno 
de S. M. la exT>osiciói razo 
nada de sus anhelos cn asun-
to de ían vital interés. 
- . • :v - * 
Acabamos.de celebrar una con-
ferencia telefócica con Madr id . 
L a impres ión sigu^ siendo bue-
na. 
De nuevo nuestro querido ami-
go don J o s é Torán ha hablado con 
otros elementos del ministerio, 
incluso, el sábado , con el jefe de 
la 6 a jefatura de Cons t rucc ión de 
f erre carri les señor Caste l ló , y hoy 
con los s eño re s Delgado y Morán . 
Actualmente se están fijando en 
la D i recc ión general las anualida-
lidades para cada ferrocarril , y 
así como a la cons t rucc ión del de 
C ó r d o b a a Puertollano que iiene 
un presupuesto de 75 millones, 
piensan dejarlo reducido a un mi-
llón por anualidad, a l Te rue l -Al -
cañiz le han asignado de primera 
in t enc ión una anualidad de cuatro 
y med io millones, aproximada-
mente para un ri tmo equivalente 
al tercio del que hasta ahora lle-
vaban las obras. 
Es t ima el s e ñ o r Caste l ló que 
sin duda lo mejor es aceptar aho-
ra sin protesta esa solución, y una 
vez que la marcha es té asegurada 
y consolidada, laborar por obte-
ner mayor anualidad. 
Desde luego ha desaparecido l a 
p r e o c u p a c i ó n , aunque no la ocu-
pación por conseguir en tiempo 
oportuno cuanto sea posible, y a 
esto ha de tender sin duda la p ró -
x i m a asamblea convocada tan 
oportunamente por la Dipu tac ión 
provincia l . 
Por lo pronto, pedemos repetir 
con júb i lo que nuestro ferrocarril 
e s tá salvado. 
P R I M E R A V I V E B S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D o n T a d e o S á n c h e z M u ñ o z 
Que falleció en Teruel el día 26 de Hbril de 1929 
A L O S 74 A Ñ O S D E E D A D 
isnio rodil lio lis Sites i m m m i y la M i m 
D. E. P. 
S u afligida hija d o ñ a Tomasa S á n c h e z Aznar; hijo pol í t ico don Juan Pastor 
Vicente; nietos Tadeo. Luis, A s u n c i ó n , C o n c e p c i ó n , Manuel, Juan y To-
masa; hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, primos y d e m á s familia 
Ruegan a usted le tenga presente en sns oracio-
nes y la asistencia a las misas que se celebrarán el 
día 29 de abril en la Iglesia Parroquial de Santiago, 
de ocho a once y media: favor que agradecerán 
eternamente. 
DESPEDIDA 
Don J o s é M.a Valdemoro levan-
ta su casa de Teruel y se trasla-
da, ahora, a Torres de Albarra-
cín, su pueblo natal, y, en segui-
da a Madr id , donde fijará defini-
tivamente su residencia. 
A esta de te rminac ión le l leva 
el i n t e i é s de sus hijos: sus estu-
dios, su porvenir, que los señores 
de Valdemoro quieren celosa-
mente cuidar al calor del hogar 
paterno. 
Correspondemos a la despedi-
da de don José M.a Valdemoro 
c o n la públ ica manifes tación de 
nuestro leal y desinteresado afec-
to de siempre, y con el homenaje 
que rendimos a su caballerosidad, 
seriedad y discreción, virtudes 
que hermanadas con la competen-
cia durante su gest ión como pre-
sidente de la exce len t í s ima D i p u -
tación provincia l , dieron óp imos 
frutos en bien de la provincia y 
fueron siempre carac te r í s t icas del 
ciudadano y del amigo. 
Nuestro ad iós cordial para él y 
para los suyos. 
Don Melquíades 
en el Ateneo 
(SÍNTESIS DE LA CONFERENCIA POR 
UN TESTIGO PRESENCIAL) 
Durac ión , dos horas. 
Ovaciones cerradas, una hora. 
Protestas, tres cuartos de hora. 
Cr í t i ca despiadada..., durante 
la primera parte. 
E l públ ico, muy a tene ís ta , en-
cuentra muy desproporcionada 
esta cr í t ica con la suavidad de la 
segunda parte. 
Eclect icismo entre Monarqu ía 
y Repúb l i ca . 
Postura r o m á n t i c a a lo Sánchez 
Guerra 
Aboga por la C á m a r a ún ica . 
E l públ ico le increpa en tal for-
m a / q u e el propio interesado re-
acciona comprendiendo que to-
dos los que chillan son otros tan-
tos dictadores en canuto, de aque-
llos de 
cY muera quien no piense 
igual que pienso yo.» 
C o n tres actos c o m o - é s t e , el 
Ateneo q u e d a r á totalmente des-
acreditado. 
E l f i n a l , de spués de lo ocurri-
do, sólo pudo servir para fortale-
cer el sentimiento m o n á r q u i c o . 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
L a Superioridad ha dispuesto 
que el día 1.° del p r ó x i m o mayo 
se abra el pago de sus haberes 
del presente mes a las clases acti-
vas y pasivas del Estado. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de Hacienda 
dictando normas relativas a la ce« 
lebración de rifas no autorizadas. 
E l mismo per iódico oficial pu-
blica una Real orden disponiendo 
que a i.0 de mayo p r ó x i m o que-
den suprimidas las licencias para 
uso de encendedores creadas por 
Rea l orden de enero de 1928 ce-
sando en aquella fecha l a venta 
de dichos efectos. 
Anunciada l a cobranza de las 
contribuciones correspondientes 
al actual trimestre, se advierte a 
los contribuyentes que conforme 
a lo que dispone el ar t ículo 67 del 
Estatuto de recaudac ión de 18 de 
diciembre de 1928, si dejan trans-
cur r i r el día 10 del tercer mes de l 
trimestre s in satisfacer sus reci-
bos i n c u r r i r á n en el apremio coa 
el recargo del veinte por ciento. 
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TOROS 
EN PROVIN CIAS 
Z A R A G O Z A 
Lloviendo. Buena entrada. G a -
nado de Buenabarba desigual. 
Gord i l lo valiente torean^lo en 
s u primero. Faena buena, dos 
pinchazos y media estocad i . Ova -
c i ó n . 
E n su segundo, regular torean-
do, faena movida y mata de dos 
medias estocadas. 
Balderas torea superiormente a 
l a ve rón ica en su primero. Su fae-
n a es cerca y valiente. Mata bien. 
(Ovac ión) . 
. E n el quinto que era muy chico, 
torea valiente haciendo una bue-
na faena de muleta y estando bien 
r o n el estoque; el públ ico sin em-
bargo, no agradece la ac tuac ión 
del torero a causa de las condi-
ciones p e q u e ñ a s del toro. 
A m o r ó s chico en su primero 
bien con la capa, muleta y esto-
que. E n su segundo, superior con 
e l capote. Prende tres pares de 
banderillas que se ovacionan. L a 
faena de muleta es valiente y 
adornada.^Mata de una estocada. 
(Ovación) . 
L O G R O Ñ O 
H a causa de la l luv ia se ha sus-
pendido la novil lada en que ha-
bían de lidiarse novillos de Cán-
dido Díaz para Juanito Valencia-
no y Chiquito de la Aud ienc i a . 
A L I C A N T E 
C o n la gente ya en la plaza ha sido 
suspendida por l luv ia la novil lada 
anunciada con reses de López Q u i -
jano para Noain , Barrita y Niño 
de la Alhambra . Se efec tuará el 
lunes. 
S A N T A N D E R 
H a sido suspendida por l luv ia 
l a novil lada en la que hab ía de ac-
tuar con reses de Cobaleda los 
diestros Menchaca, Bejerano II y 
Caldeite. 
V A L L A D O L I D 
H a sido suspendida la nov i l l a -
d a por l luvia . Debieron de actuar 
C a p i l l a , Marav i l l a y Enc ina . 
N I M E S (FRANCIA) 
Cobaledas, buenos. 
Marc ia l bien toreando en su 
primero. L a faena de muleta no 
pasó de regular. Con el estoque 
estuvo pesado. 
E n su segundo toreó muy ador-
nado con el capote. L a faena de 
muleta fué valiente y a r t í s t i ca . 
Matando estuvo bien. (Ovac ión) . 
F é l i x Rodr íguez , regular to-
reando, las faenas de muleta mo-
vidas y regular matando. 
P a l m e ñ o muy valiente con el 
capote en sus dos toros. Sus dos 
faenas de muleta fueron buenas. 
Regular matando. 
A N D Ú J A R 
Se ha suspendido la novil lada 
anunciada para hoy domingo con 
reses de Flórez , para Aldeano, 
F l a n k l i n y C á m a r a . 
Las corridas de to-
ros en Madrid 
L a corrida anunciada para hoy 
domingo en Madr id ha sido sus-
pendida a causa de la l l u v i a . E n 
ella hab ían de alternar los dies-
tros V i l l a l t a , A r m i l l i t a Chico) , en 
sust i tución de Chicuelo y Beja-
rano. 
Por igual motivo han sido tam-
bién suspendidas las novilladas 
de las plazas de T e t u á n y V i s t a 
A leg re . 
Para el p r ó x i m o martes se 
anuncia en Madr id una corrida 
extraordinaria a cargo de V a l e n -
cia II, Cagancho y Vicente Ba-
rrera. 
ECOS 
T A U R I N O S 
Celebrada la anunciada confe-
rencia con el propietario de una 
plaza transportable, podemos ase-
gurar que el résu l t ado ha sido ne-
gativo ya que, aparte de los gastos 
de transporte y alquiler, dicha pla-
za, capaz para tres m i l espectado-
res, es tá comprometida con V i -
l larreal . 
Aunque la t ra ída de ese « m a d e -
raje» era impropio de una capital 
de provincia , la afición, desespe-
rada por el estado de su coso tau-
rino, confiaba en que de ese modo 
ver ía toros. ¡Una esperanza m á s 
que se esfuma! ¿Habrá toros? 
Esta m a ñ a n a , hablando de este 
asunto con un seño r de la C o m i -
sión de Ferias , le apuntamos la 
proposic ión lanzada en estas co-
lumnas ha días por el señor Sáenz 
Peralta y nos conteztó: ¿Pero se 
c o m p r o m e t e r í a el señor Peralta a 
realizar cuanto dice? 
Hablando se entiende uno, ven-
ga una entrevista. 
Z O Q U E T I L L O . 
D E P O R T E S 
Esta m a ñ a n a ha sido presenta-
da en el Gobierno c i v i l una ins-
tancia solicitando la correspon-
diente autor izac ión para reunirse 
m a ñ a n a , a las once de la noche en 
uno de los salones del Casino 
Mercant i l , varios futbolistas turo-
lenses al objeto de constituir una 
sociedad. 
Resultados del 
campeonato de 
España de fútbol 
A y e r se celebraron los partidos 
correspondientes a los octavos de 
final del campeonato de España 
con los siguientes resultados: 
E L I R U N V E N C E A L C A S -
T E L L O N P O R 2 A O 
Caste l lón, 27. — E n el terreno 
de Sequiol se ha celebrado el en-
cuentro de campeonato, decisivo 
entre el Real Unión de I r ú n y el 
Deportivo de Caste l lón . E l cam-
po ofrecía un aspecto imponente 
abarrotado de público entre el 
que se encontraban numeros ís i -
mos aficionados llegados de los 
pueblos de alrededor,;incluso de 
Valenc ia . A l aparecer los equi-
pos fueron calurosamente ovacio-
nados. E l Real Unión de I r ú n al i -
neó su mejor once sustituyendo 
en la defensa a A l z a por A r r i l l a -
ga, el back de la Real de San Se-
bas t ián . E n el primer tiempo do-
minaron los castellonenses, cuyos 
delanteros estuvieron muy des-
afortunados al tirar a goal. E n la 
segunda parte se impuso el I r ú n 
cuya l ínea media m á s ráp ida lo-
g r ó sostener el cerco largo rato. 
Tr iunfó el equipo irundarra por 
dos tantos a cero, resultado que 
causó profunda decepción entre 
los aficionados locales, cuyo equi-
po queda eliminado del torneo 
nacional. E l partido, aunque el 
público se mos t ró algo apasiona-
do t r anscur r ió sin incidentes. 
E L R E A L V E N C E A L 
R E A L M U R C I A 
Oviedo, 27.—En el campo de 
Teatinos se ha celebrado el match 
eliminatorio del campeonato del 
Real Oviedo y del Rea1 M u r c i a . 
Asis t ió un público enorme de to-
da la provincia que se mos t ró 
siempre muy correcto. L o s ove-
tenses dieron la impres ión de 
ser superiores venciendo por c in-
co tantos a tres. E l arbitraje fué 
acertado. E l Murc ia causó una 
impres ión de equipo bien compe -
netrado, pero flojo. 
E L M A D R I D V E N C E A L 
A R E N A S D E G U E C H O 
Bilbao, 27.—En el campo de 
i contendieron los equi-
pos V Madr id y Arenas de 
Guecho. A pesar del tiempo l l u -
vioso asistió numeroso públ ico 
que recibió con silbidos al equipo 
central. E n el primer tiempo los 
madr i l eños se impusieron com-
pletamente a sus enemigos domi-
nándoles a pesar de los entusias-
mos areneros y disparando con 
frecuencia, lo que dió lugar a br i -
llantes paradas de Zarraonandia. 
A los ocho minutos Morera mar-
có el primer tanto para el Madr id 
y pocos minutos d e s p u é í R i H o 
consiguió el segundo con cuyo 
resultado conc luyó la primara 
parte. E n el segundo tiempo do-
m i n á r o n l o s areneros, pero la de-
fensa madr i l eña , bien secundada 
por los medios, contuvo constan-
temente los ataques impetuosos 
de los bi lbaínos que no consiguie-
ron marcar el tanto del honor. A l 
final el públ ico muy apasionado 
chil ló al á rb i t ro q u i sí consin-
tió el juego violento, pero s in 
conceder los penaltys que se le 
ex ig ían constintetemente. Con-
c luyó el encuentro con el triunfo 
del Real M tarid por dos tantos a 
c e r o quedando eliminado del 
campeonato de España el Arenas 
C l u b . 
E L B A R C E L O N A V E N C I -
D O P O R E L R E A L B E T I S 
Barcelona, 27.—En el terreno 
r^ e Las Corts, completamente lle-
no de espectadores, lucharon en 
octavo de final el Real Betis de 
Sevi l la y el F . C . Barcelona. Co-
mo el domingo anterior en Sevi-
l la el público censu ró a los cata-
lanes, los treinta m i l espectado-
res de Las Corts recibieron con 
silbidos a los andaluces. EL Bar-
celona hizo un partido muy me-
diocre, y los hé t icos se crecieron 
ante el enemigo consiguiendo una 
victoria , que s e r á ruidosa, por tres 
tantos a uno. E l públ ico abucheó 
a los azul-granas que se portaron 
c o m o jugadores principiantes. 
Con este resultado queda el imi-
nado de E s p a ñ a el F . C . Barcelo-
na, uno de los equipos que con el 
Athle t ic de Bi lbao parec ían favo • 
ritos del torneo. L a noticia ha 
causado sensac ión en todos los 
centros deportivos de Ca ta luña 
donde se consideraba facilísimo 
el triunfo de los azul granas. E l 
encuentro a pesar del resultado 
desconcertante t r anscu r r ió sin in -
cidentes. 
E L A T H L E T I C D E B I L B A O 
Y L A R E A L S O C I E D A D 
E M P A T A N A U N O 
San Sebas t i án , 27.—En el cam-
po de Atocha jugaron los equipos 
del Athle t ic de Bilbao y la Rea l 
Sociedad. E l públ ico que llenaba 
el campo p ro t e s tó a los bi lbaínos 
cuando entraron en el terreno, e 
h:zD una gran ovac ión a los suyos 
y e s p e e i a l m e n t e a Z a l d ú a . E l par-
tido fué d u r í s i m o e igualado, ter-
minando con empate a un goal 
que refleja exactamente lo nive-
lado de las fuerzas. C o n este re-
sultado el equipo donostiarra que-
da eliminado del campeonato na-
cional . 
E L S E V I L L A V E N C E 
A L V A L E N C I A 
Sevi l la , 27.—No obstante el mal 
tiempo, una gran muchedumbre 
presenció el partido de revancha 
entre el Sev i l l a F . C . y el Va len-
cia que el domingo anterior juga-
ron en la ciudad del Tur ia . E l 
equipo sevilUsta estim 
los aplausos de su 
sobre todo'du 
nó en general 
te el 
los delanteros contrarióte ^ 
ron con frecuencia U 
estuvo en constante o e W r 
gró triunfar el Sevilla no; , 
tantos a dos. Esta v i o t o l ^ 
equipo andiluz no sirve S Q 
 vi 
bargo para incluirle en el to 
nacional del que q u a d , t x / n e o 
por la derrota del d o r i i . ^ n l 
do (5 1) en Mestalla. P S!" 
E L C S A S U N A V E N C E 
A L A L A V Í 
Pamplona, 27 En un partit 
dur í s imo y movido el Osasunalo. 
cal ha logrado vencer al Diporti. 
vo Alavés por un tanto a cero. 
Como el domingo anterior en Vi" 
toria e l .Alavés resultó vencedor 
por tres a uno, el Oiasuna queda 
eliminado del campeonato de Es-
paña. E ! público en este encuen-
tro se mostró muy apasionado, 
dando lugar a varios incidentes, 
poi fortuna sin importancia. 
E L V I C T O R I A D E L A S 
P A L M A S V E N C I D O 
P O R E L E S P A Ñ O L D E 
B A R C E L O N A 
Valencia , 27.—En el terreno de 
Mestalla el equipo canario con-
tendió en match de revancha con 
el Español de la ciudad cordal. 
Como el equipo españolista tenía 
por su victoria anterior (6 1) m\ 
amplio margen, no se empleó a 
fondo como era lógico. Los inso-
lares hicieron un brillante paiti-
do, p ródigo en excelentes combi-
naciones, siendo no obstante ven-
cidos por tres tantos a uno. El pü-
público correctísimo y el árbitro 
acertado. 
En Madrid 
E n Madrid se suspendieron to-
dos los partidos amistosos anua^  
ciados a causa del temporal ae 
lluvias r e i n a n t e s . ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ 
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Campaña de o r i e n t a c i ó n social 
G R A N M I T I N S O C I A L 
j , lloviendo toJ ? la «o-
^ l L i e n d o sigue por la ma-
C¥ 7 A )a hora del mitin llueve , 
^^amente. Cre ímos que esta, 
^ Rancia restar ía asistentes i 
cir comido. No ha sido a s í . , 
Mhora antes de empezar el 
>!eáflSacioso coliseo es tá lie-
ruando comienza a las once 
l o s m i r t o s hay lo mismo en 
7 localidades bajas que en las 
ferias muchos espectadores en 
^Preside el acto el señor duque 
Almenara A l t a que es presi-
Ltedel Centro de Acc ión Nobi -
Lia con los oradores que han 
e tomar parte en el mi t in . Pro-
uuncia breves palabras, haciendo 
constar que el acto no tiene ca-
rácter político partidista y conce-
de la palabra al ilustre abogado y 
catedrático don Federico Sa lmón , 
eicualempitza hablando del ma-
aifiesto de la comisión o rgan iza 
dora en el que anuncia como pr i -
mer tema el de la rel igión, al que 
corresponde la pr imacía por su 
propia esencia y por que es el 
fundamento del orden social y 
político de los pueblos. Hay que 
mantener el principio religioso 
frente al conato revolucionario y 
que defender la libertad de ense-
ñanza. Alude a un acto de propa-
ganda republicana en un pueblo, 
en el que el orador exponía la res-
ponsabilidad de los r e g í m e n e s 
que pasaron por el l icénciamien-
to de las Cortes, el confinamiento 
de los ciudadanos, violabilidad de 
la correspondencia, etc. Est ima 
que la defensa de las libertades 
individuales no és cuest ión de de-
rechas o de izquierdas. A l l i don-
cel principio religioso no se da, 
la libertad individual es sustitui-
da poi la tiranía. Antiguamente; 
al hombre deforme no se le con-
sideraba como hombre; el escla-
vo aparecía absorbido por el se-
^r, el débil lo era por el fuerte, 
a mujer por el va rón . No se ha-
Dla de libertades polít icas en las 
H^e el hombre no es nada y el 
j-^ adano lo es todo. Alude a los 
^osde l Circo Romano en los 
^ la muchedumbre se compla-
fiereflnl¿luchadel hombre con la 
a. hra debido aquello a una 
f cjón de la colectividad so-
1 individualismo. 
dación 
^ lam 
E n esa 
irrumpe el cristianismo 
iza dos grandes creació-
^ s T h y r ^ e n C Í Ó n ' e n q U e 
dúo- v hombre como indivi-
sa va HUrge la Iglesia ^ cuandí> 
ce Ü "esenvoMéndose estable-
ar pCl0nes y cortapisas al 
^ s i n H i T 61 orden de la vida 
nismo d?aSe lehab la al cristia-
^ su ^ *118 f e c h o s y deberes, 
^ año v y est0 ^ P i t i é n d o s e 
d a 4 ^ 0 así la P^sonal i -
Pierio, y y l a vida espiritual e 
y ^ o '*] rtntonces se Publica al 
^ m e E albedrí0 que es el 
^ i t u c i n de l a s libertades 
2bNoQan ^ e s : Los pueblos que 
virtudes cristianas 
y quieren cimentarse sobre las 
que se l laman cívicas , aparece el 
imperial ismo que es como las 
hormigas que fác i lmente se piso-
tean con la bota. Habla del capi-
talismo y de los sindicatos. Se 
ocupa de Rusia , en cuya constitu-
ción se declaran las m á s amplias 
libertades del miando y los hom-
bres que la defienden es tán en las 
cá rce les . E l individualismo des-
apa rec ió al par que la persecu-
ción religiosa se acercaba. U n a 
dictadura sovié t ica , bu roc rá t i ca 
de los sindicatos, de las coopera-
tivas, de la m i ' i c i a , de la prensa, 
inflexible, se extiende por todas 
partes, t i r an ía , en suma, del'prole-
tariado que nunca tuvo proceden-
te en la historia de la an t igüedad , 
ni igual en la moderna ni quizás 
( n lo porvenir. Cuando desapare-
ce el principio religioso se dan 
dos conclusiones: o la dictadura 
del socialismo, o el nacionalismo 
que se dirige a la juventud para 
enseñar le que la nación en q u : ha 
nacido es providencial entre to 
das las de la tierra y su lenguaje 
mejor. Y se l a n z i a la juventud a 
la lucha y cuando no ocurre asi 
se la enseña a deificar a la na-
ción. 
E n toda la c a m p a ñ a de liberta-
des no se habla de la enseñanza , 
precisamente cuando el Romano 
Pontífice ha publicado una Encí-
cl ica admirable en la que se ha-
cen tres supuestos, referentes a 
las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado,unidad catól ica , divergen-
cía de opiniones religiosas, in 
transigencia. Habla de la realidad 
de España , en que con arreglo a 
la Cons t i tuc ión la rel igión del Es-
tado es la catól ica, y con arreglo 
al concordato las enseñanzas han 
d e ser cristianas. Pero—dice — 
hay una real orden del conde de 
Romanones que modificaba lo es-
tablecido constitucionalmente res-
pecto a la libertad de e n s e ñ a n z a 
E l orador, en un párrafo que no 
deja acabar el públ ico, dice que 
ofrece este caso al Colegio de 
Abogados de un ministro l iberal 
que dicta una real orden que va 
contra lo establecido en la Cons-
t i tución, lo aprobado por el Par-
¿cuál es la realidad de hecho en lo 
referente a la libertad de ense 
ñ i n z a ? Lee una carta de don A n -
tonio Royo V i l l a n o v a dir igida a 
«El Sol» en 27 de diciembre de 
1928. D ícese en ella que el Esta-
do no enseña , sostiene la enseñan-
za; que ésta es propia del profe 
sorado, sin imponérse le s i s temá-
ticamente ninguna doctrina. De 
todo ello deduce el orador dos co-
sas: que existe una disposición 
co» fuerza legal que sin embargo 
no se aplica; y que los catól icos 
tienen la culpa de que el proble-
ma se haya resuelto así . Condena 
la prudencia de los catól icos, esa 
prudencia que defiende el maltu-
sianismo y permite que la U n i -
versid i d se convierta poco a po-
co en un f )CO de indisciplina y que 
" nos llevarírf, de seguir as í , a la su-
puesta Repúbl ica conservadora. 
Nuestra edacac ióa , nuestra ense-
ñ m z í , no pueden ser laicas. E l 
Estado intransigente con los de-
rechos de la Iglesia y de la fami 
lia , concede la educación de los. 
hijos al profesorado. E l remedio, 
termina el señor Sa lmón , lo ofre-
ce el Romano Pontífice en las en 
señanzas de su ú l t ima, admirable 
Encíc l ica en la que tan soberana-
mente se defienden los derechos 
de Dios , de la familia y del Esta-
do. 
E l orador aplaudido en muchos 
pá r ra fos de su discurso, fué ova-
cionado a la t e rminac ión del mis-
mo. 
Usa de la palabra a continua-
ción, el señor vizconde de E z i 
que e s saludado con nutridos 
aplausos. Cree conveniente que 
en estas reuniones se den todos 
los matices para que al fundirse 
todos en el crisol de la patria, den 
el colorido natural. Dice que dis 
cípulo de don Francisco Si lvela 
en la polí t ica y amigo de don 
Eduardo D i t o , se considera per-
fectamente definido y no tiene 
porque definirse m á s . 
Y como cuando desaparecieron 
aquél los hombres él decidió reti-
rarse de la polí t ica militante, a 
ello se a t end rá en las p r ó x i m a s 
elecciones. Ci ta una frase de S i l -
vela, la de que «en España lo di-
lamento y el monarca y contra e l ! fícil no es gobernar a españoles 
Concordato, ley del reino. Pe ro , ' sino gobernar con españoles». Se 
ocupa de los cuatro principios 
fundamentales que. se .defienden 
en esta c a m p a ñ a de or ientac ión 
social. Todos ellos son instru-
mentos para la realización de los 
fines del hombre, y ¿qué es el 
hombre sin la familia? ¿Cómo 
puede cumpl i r el hombre sus f i -
nes fuera de la familia cristiana? 
¡Si que es tán los tiempos para ha-
blar de la familia!, exclama. L o s 
padres se quejan de los hijos y los 
hijos de los padres y todo ello es 
un s ímbolo porque repercute en 
la en señanza , en la educación, 
hoy se prescinde la familia defen-
diendo la emanc ipac ión de la mu-
jer. Precisamente porque se pres-
cinde la familia es por lo que es-
tamos padeciendo una crisis de 
moral . E n pár rafos de tonoy gra-
cejo familiar, recuerda que en sus 
tiempos se daban por contentos 
los j ó v e n e s por tener un b i i l e ca-
da tres d ías y ahora se requieren 
tres diversiones cada día, cuando 
se es tá gozando de una ya se pien-
sa en la siguiente lo que demues-
tra que e s t án aburridos (grandes 
risas). Se e x t r a ñ a de que la juven-
tud cuando va a gozar, no goza. 
Y dice que la falta es alma, algo 
que demuestre que debajo del pe-
lo tienen un cerebro. L a polí t ica 
es una familia que no puede v i v i r 
junta. A él cuando se re t i ró le de-
cían que formase un grupo. ¿Gru-
po yo : en polí t ica, toda vía hay 
clases. Ci ta a un autor f rancés 
que sabe m u y bien sus clásicos, 
de lo que en España estamos ayu-
nos; quien hace ver lo que es la 
familia y es que en conc lus ión no 
se piensa m á s que en aquél lo que 
toca a la sensualidad, pero se tie-
ne miedo a l a paternidad. E ! l la -
ma a eso «egocent r i smo». L a ma-
dre es el consuelo, es el sos tén , 
el consejero. Hoy trata la mujer 
moderna de llamarse fuerte, y 
pregunta si es que por los b íceps . 
Hab la de que hay mujeres que se 
pasan la v ida jugando lo que de-
muestran que tiene muy poco 
que hacer. Se declara optimista y 
cita una anécdo ta del P . Coloma 
en la que una penitente le dijo al 
P.: realmente la humanidad es 
muy mala ¿verdad? Y el padre le 
c o n t e s t ó : mala no; 
esto ha de tener 
es tonta. Todo 
remedio. Dios 
nitros Cattloo eriHtHjt 
RODRIGüErZ 
provee rá . Confiemos en él . por 
eso, no le asustan las conclusio-
nes de la ciencia que son p rov i -
sionales. U n poco de ciencia ale-
ja de la Rel ig ión y mucha condu-
ce a el la . L a mujer fuerte es la de 
que habla Sa lomón , la madre de 
familia, ella es preciosa como las 
joyas que van a buscarse lejos, e l 
marido pone en ella su confianza; 
v ig i l a su casa y no come su pan 
en la ociosidad. Y suplica que en-
tre novela y novela inglesa lean 
el texto que cita: haced que l a 
mujer, casta y fiel, se case en e l 
Señor , que sea amable con su ma-
rido, de una gran austeridad en 
su conducta. Y dice que si hay 
alguien que 1 o prefiera a otro 
cualquier texto de los modernos, 
le d i rá como al de Ja fábula «no 
lo entiende us ted» . 
E l vizconde de Eza in ter rumpi-
do muchas veces con aplausos, re-
citjió al final de su discurso una 
calurosa ovación. 
A l levantarse a hablar el s e ñ o r 
Pradera se le aplaude efusiva-
mente. 
Comienza afirmando que es ma-
l ís ima ;>i. ñ d pedirle a él que hable 
del orden, porque entonces es que 
o carecemos de él o vamos a ca-
recer. E l orden tiene algo que es 
material, la fuerza, la coacción, y 
algo espiritual, la idea. Y hay 
que sacar esta conclus ión: que 
estamos en un periodo de debi l i -
dad y de falsedad. Af i rma que e l 
orden no es fruto espontáneo de 
la sociedad. Esta, por sí misma 
es a n á r q u i c a . E l orden ha de ser 
impuesto, ha de ser creado. No-
hay en España un poder perfecta-
mente creador del orden. L a idea 
del orden falseada es la causa del 
desorden. L a libertad en si mis-
ma no es^causa del desorden; por 
sí misma, dice, pero es causa de 
él. Toda la moral de Cristo se 
basa en la imputabilidad y en la 
responsabilidad. Por re l igión so-
mos los verdaderos amantes de la 
libertad. Esta no vive sola en el 
hombre, sino con otra cosa que la 
l imi ta , el derecho, que acota el 
campo en sus relaciones con el 
ú l t imo fin; sí : el gran l imitador 
de la libertad es el derecho. N o 
habr ía Códigos Penales en el. 
mundo si la libertad fuese de de-
reeho. Esta s e r á causa del desor-
den ú n i c a m e n t e cuando no e s t é 
condicionada por el Derecho. • L a 
libertad siempre que se la tenga 
como medio es orden, y si como 
fin, desorden. S i el Derecho no es 
m á s que el medio que el hombre 
tiene para conseguir su fin, la l i -
bertad no puede ser fin, sino me-
dio. No os asus té is , declara, cuan-
do oigáis gritar ¡viva la libertad!, 
porque ese no es grito de «ellos», 
sino de nosotros. L o mismo e l 
hombre honrado que el criminal^ 
gri tan ¡ v í v a l a libertad! Pero el 
contenido de ese grito es distinto: 
el segundo cuando gri ta la l iber-
tad, gri ta v i v a el asesinato. Y 
cuando ciertos profesores de U n i -
' versidad o de Instituto enseñan a 
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TOROS 
EN PROVINCIAS 
A U D I E N C I A 
CAUSA I OR PARRICIDIO 
V A L E N C I A Esta m a ñ a n a tuvo lugar la vis 
F u é suspendida a causa de l lu-1ta en Juicio oral ^ Público de la 
Se ce lebra rá hoy, lunes, con ! causa ^ Por parricidio se sigue 
ganado de Angosto para Niño de ' Por el Juzgado de l a s t r u c c i ó n de 
vía. 
l a Palma, Barrera, y Enrique T o -
rres. 
B A R C E L O N A 
Tarde ventosa. Entrada legular . 
L o s toros de Cobaleda con exce-
so de bravura y de nervio. 
Valenc ia II en su primero torea 
valiente a la verónica siendo ova-
cionado. 
Con l a muleta da algunos pases 
valientes pero sin conseguir do-
minar al toro. Mata de dos pin-
chazos y una estocada. 
E n el cuarto vuelve a torear 
valiente con el capote siendo nue-
vamente ovacionado. Con la mu-
le tá hace una faena, aunque va-
liente, s in |dominio.Dos pinchazos 
y una estocada y descabella. 
Márquez a causa del aire no 
puede torear con el capote. Las 
í a e n a s de muleta a sus dos toros 
son simplemente de al iño. Con el 
estoque regular. 
E l públ ico d e m o s t r ó su descon-
tento hacia el m a d r i l e ñ o . 
Cagancho en su primer toro 
torea valiente con el capote mo-
l e s t a d o continuamente por el 
viento, el que impide al gitano lu-
cirse. Con la muleta da algunos 
pases cerca y mata de una esto-
cada. (Palmas). 
E n su segundo, distanciado con 
el capote y con la muleta. Breve 
matando. 
S E V I L L A 
Asisten los reyes. L a plaza l le-
na. Novi l los de Indalecio Garc í a 
(antes Rincón) , manejables., 
Revertito torea su primero su-
periormente con el capote. Con 
la muleta es tá valiente. Mata de 
un pinchazo y de una estocada. 
E n su segundo deslucido con el 
capote. L a faena es de aliño. Dos 
pinchazos y media estocada. ' 
Pepito Bienvenida torea muy 
bien con el capote a|sus dos toros. 
A c t i v o y trabajador en quitos du-
rante toda la l idia . Con la muleta 
hizo faenas que no gustan y con 
e l estoque, breve. 
Pi l ín , debutante, estuvo ar t ís t i -
co toreando con el capote a su 
primer toro, haciendo con la mu-
leta una faena adornada. Mata de 
dos pinchazos y una estocada. 
(Ovación) . 
E l sexto vuelve a torear bien 
con el capote. Deslucido con la 
muleta y pesado con el estoque. 
L A C O R R I D A D E E S T A 
T A R D E 
Madr id , 28, 17*20 (Recibido a 
las 20).—Albaserrada, lote, cum-
pl ió . 
V i l l a l t a , muy bien en todo. 
Bejarano, bien. 
Armi l l i t a -ch ico , bien. 
llllllllllllllilliiillllHIlilillliW 
Lea usted 
EL MAÑANA 
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Monta lbán contra Manuel Jorge 
Roche Lacasa,, vecino de Mezqui 
ta de Lóseos . 
L a vista, aunque el juicio era 
de extraordinaria gravedad se de 
senvolvió en un ambiente de f rial 
dad, basado principalmente en la 
confesión del reo del delito come-
tido y en la conforrnidad'de la de-
fensa con la petición fiscal. 
Formaban el tribunal don P'idel 
Al ique , como presidente, y los se-
ñores Caste l ló-Madrid y Albalate; 
éste como suplente por no haber 
tomado todavía posesión el nuevo 
magistrado.electo señor Chico de 
G u z m á n . 
E l fiscal lo fué don A fonso B i -
rr íp , y la defensa la ostentó el se-
ñ o r Rivera . 
L a s conclusiones provisiona-
les fueron las siguientes: 
Las del fiscal: E l día 30 de no-
viembre de 1929 se hallaban ce-
nando Manuel Jorge Roohe con su 
mujer Br íg ida Lóseos y dos n i -
ños , hijos de ambos, Ange l y V i -
cente y los padres de la esposa 
J o s é S imón y Florent ina Láza ro ; 
y como el n iño Vicente c o m ¿ n z i -
ra a llorar, el padre r ep rend ió a 
José S imón , amones t ándo le ; dis 
putaron, se trabaron de palabras, 
surg ió el acaloramiento y en este 
estado Manuel dió unos golpes 
con un cuchillo llamado «cabr i te -
ro> a su suegro que cayó al suelo. 
All í con t inuó , sin embargo la re 
friega. L a Br íg ida quiso interpo-
nerse para ver de acabar aquella 
contienda, pero, aunque lo consi-
gu ió , poco fué el éxi to de su cari-
tativa mis ión . José recibió diez 
heridas en diversas partes de su 
cuerpo, algunas de las cuales le 
ocasionaren una congest ión pleu-
ro-pulmonar que le ocasionó la 
muerte a los 5 días de acaecer el 
hecho de autos. 
Se ave r iguó que el suegro y el 
yerno se encontraban enemista-
dos por asuntos de familia, así 
como que una vez cometido el he-
cho luctuoao se presen tó el reo 
Manuel Jorge e s p o n t á n e a m e n t e 
en el juzgado de Monta lbán en 
donde confesó su delito y quedó 
encarcelado hasta la fecha. 
Se le considera autor de un de-
lito de parricidio previsto en el 
articulo, 522 del código penal y 
se le aprecia la circunstancia ate-
nuante?.0 del ar t ículo 64, presen-
tación espontánea del delincuen-
te, p idiéndosele la pena de 18 años 
de reclus ión y 5.000 pesetas de in-
demnizac ión , a d e m á s de las acce-
sorias correspondientes. 
L a defensa se mos t ró en 
do conforme —como antes 
mos con la pet ición fiscal— y . no 
presentó n ingún testigo ni m á s 
prueba que la formulada por el 
Ministerio públ ico . 
Abier to el juicio declara confe-
sando su delito el reo Manuel Jor-
ge Roche Lacasa diciendo que co-
mo «etaba enemistado con su sue-
gro al ver l lorar al n iño no supo 
lo que hizo. 
Comparecen luego los médicos 
que explican las heridas, sus di-
etc. en forma análoga a como lo 
hicieron en el sumario. Son don 
Jul io Sanz Trallero, médico foren 
se Monta lbán y su partido; J u l i á n 
Baquer Garc ía , médico titular de 
Monforte de Moyuela y don Ino-
cencio Púya les , médico t i tular de 
Mezquita de Lóseos . 
, A l ser llamadas no comparecen 
Br íg ida S imón y Florent ina Láza-
ro que como se sabe son la esposa 
y suegra,, respectivament?, del-
reo Manuel Jorge. 
Los restantes testigo^, Roberto 
Palacios y Pascual Pastor, acredi 
tan la enemistad existente entre 
el muerto y quien lo mató . 
E l juicio se desenvuelve con 
inusitada rapidez. • 
A l modificar conclusiones, el 
fiscal mantiene las suyas y el se-
ñor Rivera las modifica pidiendo 
la imposic ión de la pena de 8 a ñ o s 
de pr is ión. 
Seguidamente el fiscal analiza 
lo que es el delito de parricidio 
deduc iéndo lo de Las Partidas, có • 
digo de 1870, código italiano de 
1921 y código penal español de 
1928, termina pidiendo la pena d i -
cha. 
Concedida la palabra a la de-
fensa dice Rivera que no hay pun-
to alguno discutible de, como 
ocur r ió el hecho de autos pero 
que no es tá conforme con la cal i -
ficación de parricidio ya que se-
g ú n los médicos aquellas heridas 
producidas al suegro del reo no 
eran mortales de necesidad. 
Se dedica a crit icar al cód igo 
penal de 1928 repitiendo concep-
tos de dominio públ ico, analiza 
después las diferencias entre una 
madre y una suegra para decir 
queaunque parezcan lo mismo, no 
lo son; t e r m i n ó pidiendo la pena 
de 8 años . 
L a causa quedó conclusa para 
sentencia. 
Tallar ú Carpiiiteríj 
J u a n L a f u e n t e 
Ronda Víctor Pionedn, 19 
Vendo si l lería comple-
ta, tapizada, en buen 
uso; un perchero dé ro-
ble con barras de metal, 
y otros muebles. 
^ubió al Cielo 
niño e edad, el n ^ l 0 8 * 
de muestro compañern 
sa local donFranciSc0erla 
rroeta. a n n í ^ . ^ 0 ^ a 
lea aileil a Ü l i 
La final de la Copa 
de Inglaterra 
mensiones, caracteres, d i rección 
Londres, 28 — E l €ábado, ante 
90.000 personas y con asistencia 
del Rey Jorge V , que ocupó el 
palco real, se ce lebró en el gran 
estadio de Wembley la t radic ió • 
nal final de la Copa de Inglaterra. 
Contendieron los dos equipos 
equipos finalistas, el Arsena l de 
Londres y el Hudersfield. E l 
match t e rminó con la victor ia del 
equipo de Londres por dos goals 
a cero. 
Los tantos fueron marcados por 
• interior izquierda James el p r i -
mero y el segundo por el delan-
tero centro en una colada entre 
los defensas del Hudersfield. 
L o mejor del Arsenal fué el ala 
izquierda James- Bastin. 
Hudersfield los extremos 
Jackson y Smi th . 
E l mejor hombre sobre el te-
rreno fué James. 
Durante el match evoluciona-
ron sobre Wembley el dirigible 
«Graff Zeppe l ín t y varios aero-
planos. 
L'es 'ó de Madrid don Dámaso 
C . T( rán, presidente del Consejo 
de Administr . c ó de Te led inámi-
ca Turolens.-'. 
— H a regresado de Valencia el 
director de esta sucursal del Ban-
co Hispano Amer icano señor Ma-
yayo. 
— De la misma capital r eg resó 
con su señora don Bautista Z u -
riaga. 
— Regresó de viaje de negocios 
don Máximo L a d o . 
— Marchó a Madr id el abobado 
de este CoUgio don Gregorio V i -
látela. 
— Llegó de Alcañiz , para pasar 
unas horas con su hermano el 
empresario del Mar ín don Vicen-
te, don Gui l l e rmo Aznar . 
— E n compañ ía de su hermana 
llegó en el correo de Valencia don 
Narciso La ja r in . 
— De Madr id r eg re só el capi tán 
señor Gomi ia . 
— Hál lase enfermo de a lgún cui-
dado el procurador de los Tr ibu-
nales don J o s é B lyona. 
Celebraremos su mejoría . 
— D e Mora r eg re só el abogado 
don Manuel Subiza. 
A!fonsitc 
J d e m á s f i m i u a r e i ^ ^ 
tra condolencia, por tan ' n^s. 
ble .perdida.. n'Irrepara. 
L a conducción del cad* 
la angelical criatura v áVer 
ayer tarde, estuvo C 0 n ; j ; ^ 
(a pesar del tiempo irri(lisi 
lllivioso\ amiíros y c o m p a n e r o s T r ae 
ñores García Bdrroeta. 
Suicidio 
Gomunica-i -de Segura de'4 
das que Santo . MuniesaGimérer 
l a ñ o s de edad, soltero 
' V*po. se ahorcó en el 
-u casa colgándose (iettn 
madero con una soga de cáñamo 
Ei desgraciado v i v u con 
hermana suya,.viuda. 
Se desconocen los motivos que 
indujeron al Santos a tomar tan 
fatal resolución.-
E l juzgado ordenó el levanta 
miento del cadáver . 
d 
oficio de' 
cor?»* :|: 
— Marchó a Z i ragoza el sacer-
dote don Lorenzo G ó m e z - C o r -
dobés . 
— L a esposa de don Pablo Pérez 
ha dado a luz felizmente un ro-
busto n iño . 
L a madre y el rec ién nacido se 
hallan én peifecto estado de sa-
lud. 
Nuestra enhorabuena. 
— Con su familia regresó de V a -
lencia el comandante don Manuel 
Garc ía Delgado. 
— Salió ayer para Toledo el ca-
pi tán dQíi Mar t ín Ca lvo . 
— Ayer se ace rcó por vez prime-
ra a la Sagrada Euca r i s t í a el n iño 
Juan A n d r é s , hijo de nuestro buen 
amigo don Pedr®, farmacéut ico 
de la Beneficencia. 
Entre las muchas felicitaciones 
recibidas pueden contar l a nues-
tra muy sincera. 
— Regresaron de Cullera los jó-
venes estudiantes Ar turo y J o s é 
María Das í . 
(lUllilllliitlIlIHIIIIIIIIIII) 
E S T E N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
niiiiiiiiuituuiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
Accidente del írabajo 
Dicen de Huesa del Común que 
en un accidente del trabajo se 
cau ó heridas y fractura dei pie 
izquierdo, el obrero Ritnón Moa-
terde, de 25 años. 
¿Ases inato? 
Participan de Calamocha pe 
en el sitio conocido por «Los Co-
dos» del término municipal de 
Navarretf* del Río fi é hallado, por 
el pastoi Clemente Paracuelíos, 
el cadáver del vecino del expresa-
do pueblo Francisco Hernando 
Bernad, de 38 años de edad, casa-
do y labrador de profesión. 
Trasladado el cadáver al pueblo, 
de orden del Juzgado, y realizada 
la autopsia por el forense, este 
apreció que la muerte de Francis-
co le había sido producida por 
arma de fuego, hallándole 14 per-
digones entre la región occipital, 
ca ró t ida y nuca. 
Como presuntos autores aei 
hecho han sido detenidos los her. 
manos Ignacio y José Lectioa 
Garc ía , de la misma naturaleza y 
vecindad, por recaer sobre e los 
sospechas debido a la enemistaa 
que por cuestiones familiares 
nían con la víctica. 
Lo de Cucalón este Gobierno di-
i l informes de haber s d o M C ^ 
Angel Garda 
Hoy llegan a 
,rmes de haoer 
trado muerto en una p a n ^ 
Used (Zaragoza) Aiejo 
Blasco, autor con su padr t 
(a) Mediaoreja .d la g 
cabo del puesto de Cuca ^ 
No detallamos el suc 
haberlo publicado dm» P ^ ^ ^ 
Sustracción de ^ ^ u c c t f » . 
E n l a e s t a c i d n e n ^ 
de Peralejos, del 
ruel-Alcañiz, al e flearg^ herf3. 
varias Jenes le sustrajeron 
mientas de trabajo. esqu^ 
L a Benemérita rea;utor o a*-
sas para encontrar ai 
tores del hurto. 
las 
MI 
.que 
los, que 
tn P0r esta 
,lá los qUe 
A c o j a n e 
t e n d e a 
C nayino 
c o l ó l e 
iterarlo P0S4 
,ra' veriaca • 
:oncilrri4Ï' 
)eta. 
8 O ^  
^egyra de 
liesa Giménez, 
i . soltero ydè 
^ ahorcó en. ei 
gándosedeud 
^ de cáñamo, 
vivid con una 
da. 
'S motivos que 
« a tomar tan 
nó el levanta 
i bajo 
del Común que 
leí trabajo se 
actura del pie 
) Rimón Moa-
ala mocha que 
» por «Los Co-
mumcipai de 
i é hallado, por 
e Paracuelíos, 
no del expresa-
seo Hernando 
, de edad, casa-
rofesión. 
áver al pueblo, 
do, y realizada 
l forense, este 
rte de Françis-
producida por 
lándole 14 per-
igión occipitai» 
i autores del 
enidos los her-
José Lechóü 
a naturaleza 
aer sobre ellos 
l la enemistad 
familiares te-
e Gobierno di' 
^rsidoencori-
ia paridera ^ 
I n U García 
f padre 
la agreda al 
Cucalón, 
el suceso por 
iías pasa**-
^trucci^» i construí 
ferrocarril^, 
n v a r i a s ^ ' 
al autoroa _ 
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los tiijoS 
¿e les católicos, envene-
ciertas doctrinas, no gr i 
sino ¡viva la ^ . a c / e n c i a -
itafllv n a ovación impide oír 
^ H ^ s ' p a l a b r a s ) . Y ruegd 
laS ^ aplausos del públ ico ten-
« A c a c i a . H^y que acabar de 
parias de la Sociedad... 
ce la ovación) . Hemos serlos 
/Se reprodu 
la razón, y en 
ser mu 
je a forjar 
r^ ner primero, 
S'à estaca... (Siguen los 
i usos^ . S-)bre todo hemos de 
y cautos en lo que se refie-
ídolos, de lo que en 
ES()aña hay muchos y tenemos 
eser iconoclastas. Y esos ido 
1! que están en la acera de en-
frente y ocupando mullidas posi-
ioiies deben desaparecer. Uno 
L público grita ¡abajo los Mara-
tones! y el orador' hace constar 
Me nó se refiere a persona alguna 
^terminada, aunque en la guerra 
no hay que deshacer el cañón sino 
acabar con el artillero; y eso que 
pasa con la libertad sucede con 
todo. Hemos vivido er^un siglo 
en el que había dos lenguajes: 
nosotros, los parias, t en íamos el 
verdadero y los que nos sojuzga 
tan, el falso. Hemos v iv ido en un 
régimen constitucional que no lo 
era, sin embargo, porque los prí • 
meros que violaban la constitu-
ción eran los ministros del rey. 
la Constitución ha sido violada 
casi por todos aquéllos que cuan-
do nosotros protestamos, nos de-
dan que éramos nosotros los vio-
ladores. Recuerda una Real orden 
publicada en tiempos de Canale-
jas la llamada de las fachadas, en 
la que se permitió la interpreta-
ción del artículo 11 de la Consti-
tución, respecto a los signos exte-
riores de las iglesias protestantes. 
¿Hay algo más esencial en la vida 
que los presupuestos del Estado? 
Pregunta el orader. Pues no se 
Puede hablar de presupuestos del 
Estado constitucionales desde el 
1918 hasta el 13 de septiem-
e^de 1923. Ha habido cinco pró-
jimas de presupuestos cuando la 
^Qstitución no permite m á s que 
na. y no fueron aprobadas ni por 
J-ey, cosa que también hubiese 
^ a l d e c r ^ 7 " POr 
sahii^ / * íY ae esas respon-
ÏH?S no se h a b ^ (Ova-
/-uay que sacar la consecuen-
• nosotros vamos a un desor-
alU w eStas dos razones- una, 
<merP;qUe e s t á n e n las alturas 
W e n T eStaS Palabrasy hagan 
^dol. 0l:iciencia' Por debi l i ' 
modo d nOSOtros hemos de ser a 
guardia c i v i l comple 
b^mÍayinoshemosdeacostum-
tros a , ^ a reunirnos en los 
*nla(*Ue eStá bien' a reunirnos 
HUPCÍ.- e y a decir que la calle es 
leai 
como l^s pue-
1,lcW ^ n siáo derrotados sin 
^ s 4 a ñ a ? 0 S V e r d a d ? r o s hom-
C o P a r a r i e s - E f n P ^ a a i 
públi-
S e a , no consienta que se 
^aies-n8 lnstituciones funda-
L0a^uèv .n0 permita el ens*' 
h ^ CftIdS forinas políticas que 
^o.Ene5en el ridículo y vi l i -
^e nosotros debe exis-
tir una gran unidad de acción y 
esa unidad de acción debe impe-
dir que unos cuantos individuos 
nos puedan, unos de buena fe, y 
otros como matutero^, hacer pa-
sar una cosa tan averiada en Es-
paña cotno fué aqUellá repúbl ica 
del año 73. A l terminar su discur-
so el señor Pradera es objeto de 
grandes salvas de aplausos que 
duran varios minutos. 
E a ú l t imo lugar habla don San-
tiago Fuentes P i l a . Comienza di-
ciendo que Españ i ha sido, es y 
tiene que ser una nación; y decir 
nación, es tener personalidad so-
cial y al hablar de esto hay que 
pensar en cómo nació E s p a ñ a . 
Ci ta a Menéadez Pelayo que afir-
maba que a E s p a ñ a no la h zo el 
latinismo, sino la unidad de con-
cepción religiosa. Nació con la 
Rel igión y. paralela a ella la Mo-
narqu ía , que a r ra igó profunda-
mente ev todos los corazones es-
pañoles . Y como los pueblos tie-
nen una ley de herencia que es la 
de la t radic ión , la polí t ica para la 
conservac ión de España ha de ser 
una polí t ica fundamental religio-
sa y moná rqu ica . 
E l consentimiento monárqu ico 
en España no fué servi l , sino ra-
cional , como dijo Balmes. L o s 
pueblos buscaban en los Reyes el 
sentimiento de la fraternidad para 
la defensa. Ese sentimients mo-
nárqu ico lo demuestra la historia 
misma, en la insur recc ión agare-
na, en la que tos huidos buscan re-
fugio en las m o n t a ñ a s de Canta-
bria y Asturias y buscan primero 
el Rey , el caudillo. Se ocupa de 
dos grandes momentos, el de las 
comunidades de Cast i l la , grito de 
guerra contra el mal gobierno y 
no contra el Rey y el de la guerra 
de la Independencia. Hemos de 
convenir que la unidad nacional 
peligra más de lo que muchos 
creen. Sólo puede conservarse 
cuando toda la fuerza de la sobe-
ranía encarne en una sola persona 
y a ella rindan homenaje todos 
los pueblos de España . Que los 
republicanos de siempre traten 
de cambiar la forma de gobierno, 
es lógico; pero que los moná rqu i -
cos de ayer, los mejor seryidos y 
los mejor pagados ac túen de re-
volucionarios, eso no se puede 
consentir. E n aquél los , lo mismo 
que en estos, las convicciones de-
ben quedar a salvo, pues no debe 
reinar el despecho y la vanaglo 
ría, sobre la razón y la convin-
ción. Y estamos viendo los cam-
bios de casacas de quienes se pu-
sieron las mejores. L a razón está 
antes que nada. Hace falta valor 
para oponernos a la propaganda 
republicana y no se puede con-
sentir el juego de los falsos mo-
nárqu icos , de los que ser ían los 
falsos republicanos de España . 
Alude a la discusión de la Real 
Academia de Jurisprudencia, que 
no es torno de la forma de gobier-
no, sino de las personas. ¿Lo m á s 
triste del caso es contemplar a 
tanto eunuco espí r i tu que l l amán-
dose m o n á r q u i c o s no saben mas 
que sonre í r . Cada uno con arre-
glo o sus convicciones trabaje y 
actúe; pero trabajemos como pa-
triotas, en privado, y en públ ico . 
Seamos monárqu icos como hom-
bres de razón y de voluntad. T ra -
bajemos por la Re l 'g ión y la M o -
narqu ía , principios fundamenta-
les, y traeremos días esplendoro 
sos para nuestra patria. (Grandes 
aplausos y vivas a España y, al 
Rey.) 
{Agencia P rensa Asociada). 
DISCURSO D E M E L Q U Í A -
D E S A L V A R E Z 
Madrid , 28. — Nos abstenemos 
de telefonear el que el jefe del 
partido rtformisfa acaba de pro-
nunciar en el mit in del teatro de 
la Comedia, temerosos de que no 
lo deje pasar la censura. 
H a tenido una parte c r í t i ca de 
la Dictadura con alusiones injus 
t í s imas a los Poderes irresponsa-
bles. 
H a pedido la convocatoria de 
Cortes Constituyentes. 
I Y cuando el Poder moderador 
I —ha dicho—adopte una resolu-
, ción de esta naturaleza, todos de-
ben acatarla (formidable escándo) . 
(Una voz: «Pero vosotros ¿por 
quian vais a votar, por la Monar-
quía o por la República?>), 
i Don Melquíades: como m i par 
tido lo forman republicanos y mo-
nárqu icos , cada uno vo t a r á con 
I arreglo a su criterio. (Nuevas pro-
testas). 
i D ice que t o d o s se r eun i r án 
cuando se den cuenta del peligro 
que representan los trabajos de 
los elementos de la derecha en fa-
vor de la Monarquía y en contra 
de esas C o r t e s Constituyentes 
(nuevas protestas e imprecacio-
ines). 
1 Como el escándalo a r r e c i a , 
Melquíades termina su discurso 
en medio de gran agi tación y d i -
ciendo que con lo que ha dicho 
cree recoger el aliento de la opi -
nión. 
\ E N L A P R E S I D E N C I A 
Madr id , 28.—Esta m a ñ a n a es-
tuvo en la Presidencia el comisa-
rio superior de España en M a -
rruecos general Jordana, 
i L a conferencia con el jefs del 
Gobierno fué muy extensa. 
D E L D I S C U R S O D E IN-
D A L E C I O R R I E T O 
Madr id , 28.—El jefe del Gobier-
no en t regó una nota a los perio-
distas referente al discurso pro-
nunciado por Indalecí© Prieto en 
j el Ateneo. § 
j Dice la nota que el Gobierno 
! e n t r e g a r á a los Tribunales la de-
nuncia presentada contra el señor 
Prieto por los conceptos vertidos 
I en su conferencia y que caen den-
tro de las leyes penales. 
Añadió que el Gobierno no pue-
de permancer impasible ante los 
que ofenden a instituciones y per-
sonas, y menos cuando como en 
este caso se escoge una tribuna, 
como la del Ateneo, que no puede 
servir de ningún modo para cam-
p a ñ a s pol í t icas . 
E l presidente volvió á hacer 
constar que el Gobierno a c e p t a r á 
y t r a m i t a r á cuantas denuncias le 
sean presentadas en casos aná 
logos. 
E n esto no puede haber p r i v i -
legios. 
E L DISCURSO D E 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
Madrid , 28. — Los periodistas 
preguntaron al conde de X a u e n 
si conocía los t é r m i n o s de la con-
ferencia dada por Melqu íades A l -
varez. 
E l presidente contes tó que por 
lo que conocía había visto que el 
expresidente del Consejo se ha-
bía producido con sensatez y cor-
dura. 
Luego el j fe del Gobierno hizo 
un elogio del expresidente del 
Congreso. 
T e r m i n ó diciendo que Melquía-
des Alvarez es uno de los pocos 
hombres que están en las mejores 
condiciones para colaborar con 
toda eficacia con los Gobiernos 
de la Monarquía . 
R E G R E S O D E L R E Y 
Madrid , 28 .—Según manifesta-
ciones del jefe del Gobierno, el 
viernes r eg re sa rá de Sevi l la el 
rey y toda la familia real. 
L O S R U M O R E S D E 
CRISIS 
Madrid , 28. - R e f i r i é n d o s e a los 
insistentes rumores de estos días 
sobre una p róx ima crisis, el con-
de de Xauen les negó todo funda-
mento. 
A s e g u r ó que el Gobierno actual 
e s t a rá en el Poder hasta que se 
r e ú n a n las Cortes. 
E N G O B E R N A C I O N 
Madrid , 28.—El general Marzo 
recibió a la Direc t iva dei Ateneo. 
L e dió consejos y le hizo deter-
minadas advertencias para los ac-
tos que en lo futuro hayan de Ce-
lebrarse. 
E l ministro, contestando a pre-
guntas de los periodistas, negó 
que se hubieran tomado medidas 
gubernativas contra don Indale-
cio Prieto. 
T e r m i n ó aclarando algunos 
conceptos de u n a in formación 
publicada en «El Liberal» sotere 
abusos cometidos contra fos fun-
cionarios del Estado por una so-
ciedad prestamista. 
U N A M U N O A 1¿ ^ t l D 
Madrid , 28.—El jueves . v .irá 
el s eñor Unamuno. 
D a r á una conferencia en el «ci-
ne E u r o p a » . 
D E S O R D E N E S E N B A R -
C E L O N A 
Barcelona, 2 8 . — A l llegar los 
desterrados Contte y otros cata-
lanistas, se promovieron distur-
bios. 
Hubo algunas cargas. 
Resultaron heridas unas cien 
personas. 
M A R R U E C O S 
T a m b i é n dijo a los periodistas 
el general Berenguer que, des-
pués de sus entrevistas con el ge-
neral G ó m e z Jordana, habían que-
dado totalmente ultimados cuan-
tos asuntos se refieren a Marrue-
cos. 
Z A R A G O Z A 
C O N C L U S I O N E S D E L A 
A S A M B L E A R E M O L A -
C H E R A 
Zaragoza, 28.—La Asamblea de 
remolacheros celebrada reciente-
mente acordó las siguientes con-
clusiones: 
l.9 L a Asamblea acuerda l le -
var a cabo una intensa c a m p a ñ a 
de defensa de los intereses remo 
lacheros, para que el Gobierno 
comprenda la necesidad y urgen-
cia de resolver este problema, c u -
ya resolución precisa para la v ida 
del agricultor a r agonés y para e l 
sostenimiento y progreso del cu l -
tivo de la tierra y de la E c o n o m í i 
nacional. 
2. ° L a Asamblea acuerda ma-
nifestar respetuosamente su dis-
gusto por la publicación de la 
Real orden de 25 de marzo úl í i -
mo, que anula la beneficiosa la -
bor que cabía esperar de las C o -
misiones arbitrales, pues que es-
tas sin atribuciones para interve-
nir en el estudio y regulac ión de 
los contratos no satisfacen las as-
piraciones de justicia y equidad 
de los remolacheros, ni responde 
al criterio de coordinar los inte-
reses de ambas partes. 
3. ° E l problema azucarero-re-
molachero, por su importancia 
social o económica , requiere ser 
estudiado en toda su complejidad 
y por una Comis ión designada 
por el Gobierno e integrada por 
ambas partes y que regule a pro-
ducción, teniendo en cuenta l a 
protección arancelaria que oca-
siona el cultivo de la remolacha. 
4. e L a Asamblea acuerda apo-
yar las peticiones de los agricul-
tores trigueros, olivareros y v i t i -
cultores. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero c o a 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis'o-
ues generales.—Cumplimienio 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
fili 
F á g i n a d Ü L M A S A N A 
Nuestras colaboraciones 
C R O N I C A D E L O N D R E S 
El Tratado 
y las nuevas últi-
mas orientaciones 
diplomáticas 
L a firma del Tratado ó i í ima-
men íc acordado en Londres po-
ne p u n i ó a la primera e í a p a de 
un la rgo camino que t e n d r á n 
í o d a v í a que recorrer los repre-
sentantes d i p l o m á t i c o s de las 
grandes potencias. 
S e ha ganado lo que debiera 
ganarse. L a s t r e s potencias 
principales l imi tarán sus arma-
mentos. M e n o s fuego h a b r í a , 
pues, en la hoguera de una gue-
rra futura^ Pero la mayor verdad 
del hecho es tá en que esas po-
lencias e c o n o m i z a r á n unos cuan-
tos mil lones, que es al fin y a la 
postre lo que se trataba de d e l 
mostrar. S i el caso Ilegra, uíilM 
z a r á n los elementos bé l icos de 
que disponen y se p r o c u r a r á n , 
como es lóg ico y hasta perogru-
l lesco, todos aquellos otros que 
puedan util izar. L o s buques de 
guerra , los grandes acorazados, 
los cruceros m á s o menos lige-
ros, ios torpederos y cuantas 
unidades navales tienen esas 
potencias, agolan o casi agotan 
los presupuestos de las naciones 
m a r í t i m a s . Hoy , esos buques no 
sirven para guerrear porque, 
como se p r o b ó en la gran gue-
ira> los submarinos son armas 
de m á s eficacia. 
¿ Q u é hemos de pensar del re-
ciente Tratado? Que es un éxi to . 
E x i t o a medias o total, como se 
quiera. A medias porque no se 
ha conseguido el acuerdo entre 
las c inco potencias representa-
das en la Conferencia . To ta l , 
porque se reduc i rán los gastos 
navales en Inglaterra, en los E s -
í a d o s Un idos y en el J a p ó n . 
Nuestra manera de pensar, 
manifestada en c r ó n i c a s anterio-
res, la confirma cuanto ha m a -
nifestado el jefe de la de l egac ión 
n ipona: «Algo grande—dice—se 
ha real izado én la historia de la 
Humanidad , porque se han res-
tablecido restricciones para las 
grandes unidades navales con 
A V I S O 
mmmm n mu de iemei 
L a Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al públ ico turolense y tiene el honor de part ici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Te led inámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y , aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuber ías , r educ iéndose a 
un m í n i m o las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de t ráns i to , etc. 
L o s avisos no crean n ingún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación domés t ica con todas las varie-
dades (simple fuente, W . C , inodoros, baños , duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tar i fará siempre por contador a 0*40 
pesetas (cuarenta cént imos) metro cúbico. 
L a Compañ ía es tá dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domés t icas , una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la ins ta lación al contado o a plazos dando las 
m á x i m a s facilidades, y deseando ún i camen te contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel . 
Málaga , 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
, / O S É T O R A N D E L A R A D 
DIRECTOR-GERENTE 
fonaciones de Bolsa 
en cada calle por orden 
p r o t l t e ^ a l , 
N O T A S : 
L a s instalaciones se h a r á n 
riguroso de pedidos. 
L o s encargos se reciben, con ca rác t e r 
en Te led inámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las c láusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el E x c m o . A y u n t a -
miento de Teruel para la municipal ización. 
¡¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926 
> 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
Ubre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
> 4 x¡2 por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Bañoo Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes > 
Alicantes » 
M O V 
26-4 
4 p t 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 
100 . 
Id. id. 5 por 1O0 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
i Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars. 
Liras 
73'40 
85*60 
100'80 
87^0 
90*00 
ICO 95 
71'20 
92'10 
100*25 
91*00 
582*50 
217*00 
71*75 
107*50 
124*00 
133*00 
1156'00 
582*50 
535*00 
93*10 
98*00 
109*00 
87*25 
91*00 
99*50 
31*50 
38*99 
8*02 
42*05 
lo que se ha conseguido cose-
guido cosechar el fruto- de la se-
mil la que se s e m b r ó en W a s -
h i n g t o n . » 
E n las deliberaciones, largas, 
m á s largas de lo que se tenía 
pensado al convocar la Confe-
rencia, se ha manifestado, en 
cambio , una gran rivalidad entre 
Franc ia e Italia, por un lado, y 
poiftoíro, entre Inglaterra y F r a n -
cia . Es to ha levantado algo el 
velo que cubr ía las intenciones 
de estos tres pueblos. Inglaterra, 
aliada a Francia durante la gue-
rra ú l t ima, c o n s i g u i ó sus fines. 
i 
< 
I 
o I 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O . C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor eon aparador, mesa automát ica y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
ii 
ii 
Juan Sanz 
i b 
San Francisco 2.—TERUEL I ^ 
y con t inúa su secular pol í t ica . 
H o y firma un tratado defensivo 
y ofensivo, y m a ñ a n a los des-
hace para ocupar la pos ic ión 
m á s conveniente a sus intereses. 
F ranc ia no p o d r á tampoco, hoy 
por hoy, mantener ín t imas rela-
ciones con Italia porque hay 
pendientes, entre ambas, custio-
nes transcendentales en e! Norte 
de Africa y en el Oriente eu-
ropeo, 
A nuestros lectores, no extra-
ñ a r á , por tanto, cuanto hemos 
afirmado en otrasocasiones, que 
Franc ia , la de la « r e v a n c h e » , se 
inclina de un modo m á s o menos 
directo hacia Aleman ia . 
Pero Inglaterra es tá alerta, y ! 
no consen t i r á se forme un blo-
que de pueblosquepudiera echar 
tanto lastre en el platillo de la 
balanza internacional que trajera 
el desequilibrio europeo. 
A . NOÁBAL CRESAD. 
Londres , abril 1950. 
{Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
ProplíUis, liÉsIifel 
i 
Faci l i to informes sobre to-sí l 
J dos los países , invest igació- • 
® n e s personales, traspasos, • 
• cobros de crédi tos , marcas y • 
B patentes, planos, proyectos, S 
es mediciones y toda clase de " 
S t rába los de arquitectos e in- 5 
• genieros, hipotecas y colo- J 
• cación de capitales, compta- • 
• venta de fincas y solares. • 
• Dir ig i rse a J E S Ú S A N D U J J 
• A P A R I C I O , delegado en es- B 
• ta provincia del Consorcio S 
Jurídico Comercia l , S. A . S 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 12'7 grados. 
Mínima de hoy, -[-3*7. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 673 t. 
Recorrido del viento, 8 kilómetros.! | 
Lluvia, en milímetros, 8. 
Kegistrocivu 
M o v i m i e n t ^ T d ^ 
se nos facilita hoy 
municipal . 
N a c i m i e n t o s . . . ^ . 
meno, hijo de Pablo* 
dad. ^ " ï r i n k 
A m o r Delfina Caí 
de Joaqu ín y ^ V i s t S ; 
Defunciones. - V k f 0 -
riano 
edad 
de Sánchez, 
. soltera, a ¿ousecue^08 ^ 
p e n t o n m s . - F r a n c é s de A°C1* íe 
JuanMaicasL6pe2(deA2naa. 
a consecuencia de a s i s t o g ^ 
Alfonso Garcia Gonzál 
meses, a c o n s e T u e ^ T á í 
septiembre ^ atr^ s i a . - 2 9 , 6,
T A L L E R 
— DE — 
Calderer ía 
Soldadura 
A u t ó g e n a 
— D E — 
(0 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
m 
¡CALVOS! 
Reecupraré i s vuestros ca-
bellos, sin pomadas ni al-
coholatos. 
Tratamiento económico, nue-
vo e infalible. 
Pago después del resultado. 
Escr ibid: S U E R O S CORTES 
Apartado 10.073.-Madrid 
6 1 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIABIO 
Ronda de Víctor PruDeda,l5 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proveía 
T E R U E L 
F O R D AGENCIA O F I C I A L I 
F E R N A N D O D I A Z 
Calatayud - T e l é f o n o , 
— — r e m * e s * 0 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. GranraC¿. 5e 
de piezas. Coches y {camiones usados, bien repa e^ríedera 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas 
Àguila patentada. 
que 
eos 
íieral 
en r.i T ittft. 
^toriàoa Sok 
Aranda 
asistolia.^; 
acia de 
.6. 
eria 
lura 
ena 
ii 
astro, 39 
C I A 
OS! 
uestros ca-
adas ni al-
es. 
i ó mico , nue-
ible. 
;l resultado. 
)S CORTES 
3.-Madrid 
nana 
DIABIO 
pruneda, 15 
la prowncía 
E L 
AZ 
arador 
^ de 1930 E L M A K A N A 
s f u e r o s d e l a v e r d a d 
A c l a r a c i o n e s n e c e s a r i a s p a i r a l a 
h i s t o r i a d e l o s s u c e s o s d e V a l e n c i a 
recopilados por don Gerardo Farfán y den Pedro González G. de Santiago. 
Datos 
(Continuación) 
.R PASE A LA RESERVA 
L·L TENIENTE GENE-
BAL CASTRO GIRONA 
ne ios numerosos atropellos 
ha cometido la Dictadura, po 
Apéndices y notas del general Castro Girona. 
eos 
a censurables como el de 
r a la reserva al teniente ge-
Çlrú don Alberto Castro Girona. 
para que la opinión juzgue co-
mo debe tal hazaña, queremos ha-
.erconstar que no tiene ningún 
Lito de contacto el procesamien-
lo del capitán general de Valen-
cia con el paséala reserva. 
El día 27 de julio de 1929 apa-
reció en la «Gaceta» un Real de-
creto que cu pia do al pie de la le-
tra dice: 
«Con arreglo a lo que determi-
na el artículo 8.° de mi Decreto 
4e2 de abril de 1928, de acuerdo 
con lo informado por la Junta cla-
sificadora para el ascenso; a pro-
puesta del ministro del Ejército y 
guida se consiga en todo momen-
to, se establece la facultad de que 
pueda ser revisada la capacidad 
aun después de logrado el ascen-
so, o sea cuando se está ejercien-
do el mando, revisión qüe se debe 
efectuar con las formalidades y 
garantías que establece el artícu 
lo 8.° del Real decreto mencio-
nado. 
Pero ¿eso puede ser aplicado a 
los tenientes generales? • 
No; pues al llegar a la cumbre 
militar, lleva en sí la demostra-
ción plena, ab-oluta de aptitud, 
capácidad, iniciativa, actividad y 
cuantas dotes puedan acreditar la 
suficiencia para el mando. 
L i capacidad de los tenientes 
generales está ya iuzgada y sus 
actos sólo pueden dar lugar, si 
son delictivos, a las sanciones que 
impone el Código de Justicia Mi-
litar, y si son equivocados o des-
afortunados, a la separación de 
los cargos que se les hubieren 
le conformidad con el Consejo de conferido; pero la privación de la 
j^g^ QS actividad militar por simples mo-
Ven^ o a disponer que ei tenien- tivos políticos a los que están en 
íegeneral don Alberto Castro Gi- condiciones de mantenerse en ella 
roña pase a situación de primera dentro de las leyes orgánicas, es 
reserva, cosa 1^16 jamás se había visto en 
Dado en Palacio a veintiséis de España. Con la resolución toma-
julio de mil novecientos veiuti-, da por la Dictadura, separando al 
nueve.-ALFONSO. — El minis- general Castro Girona de la vida 
troáelEjércitOy/ulw de Ardanaz activa del Ejército, estando en 
jCrespo.» plenas facultades para seguir 
El precepto legal en que se basa prestando servicios a la Patria, se 
esta determinación dice lo si- hà. cometido el mayor agravio a 
guíente: la justicia, agravio que el señor 
«Artículo 8.° No obst nte lo Berenguer, dada la alta misión 
dispuesto por los artículos ante- que se ha impuesto, seguramente 
nores, cuando los generales y co- ha de reparar como ya lo ha hecío 
róñeles del Ejército en el ejercicio en casos parecidos, 
de los mandos que tengan confia- ¡Para juzgar la aplicación albi-
nos no demuestren, a juicio del traria que la Dictadura ha dado 
ministro de la Guerra, las aptitu- a^  Real decreto de los ascensos 
<ies de capacidad, carácter, inicia- por elección que ella misma im-
jway actividad u otras que su plantó, basta decir que el actual 
uea desempeño requieren, éste Gobierno lo ha anulado tanto en 
fodrá someter al conocimiento y la Marina como en el Ejército-, 
Wamen de la Junta clasificado- calmando, por el momento, la in-
Tat cualquiera que sea el puesto tranquilidad que tal disposición 
aquéllos ocupen en las res- había despertado en las institu-
|jectivas escalas, los antecedentes clones armadas. 
^ los interesados, y si no le sor 
T¡Zr - a jUÍCÍ0 de acluélla» 80 
Com 
Pero aún hay más: 
Se pasa al señor Castro Girona 
a mi aprobación, después a la reserva y, no conformes con 
finados los casos por el esto, se borra su nombre de dos 
Se3o de ministros. 
interesad 
el pase de propuestas de recompensa por 
reserv 108 d la situación de ! méritos de guerra, que tenía ga 
£steRC07eSP0IldÍente,> ¡nadas dignamente y pendientes 
*eal decret0 no debía te-¡de resolución: una de ellas por 
antes al1Cación' como decíamos | llevar veintidós meses de servicio 
r^ona seneral Castro , de campaña en el empleo de ge-
COroneíesPOrqUe 8010 86 refiere a! neral de Brigada, sin galardón 
0^ i^vis rt generaleS de bri?ada ^  mnguno y estar comprendido en 
úo ^ los t Per0 de nin^ ún mo' Ila primera excepción de las Ba-
s^ick3nen!enteS ^enerales- La ses y Reglamento de recompen-
loSa'tos ma^ encaminada a sas en tiempo de guerra, aproba-
por Ejércit0 se Ido Por los reales decretos de 16 de 
^^itude^H ^68 demuestren I marzo y 11 de abril de 1925, y la 
los ex lendo tenerse en otra por el período final de operá-
isla8 ProD6^68 Per80naleS ciones del último año que estuvo 
" y para nn^f af ea losascen- en Africa de Comandante general 
Hue la finalidad perse- de Melilla. 
Seguramente se. ha procedido 
de tal modo pensando que su ex-
celencia tenía ya b.istantes conde-
coraciones. 
Efctivamente, el señor Castro 
Girona, además de ser gran ofi 
cial de la Corona de Italia y de la 
Legión de Honor francesa, posee 
seis cruces de primera clase del 
Mérito militar con distintivo rojo 
(tres de ellas pensionadas); cuatro 
cruces de segunda clase del Méri-
to militar con el mismo distintivo 
rojo (dos pensionadas); dos cruces 
de tercera clajSe del Mérito mili 
tar, con idéntico distintivo; dos 
cruóes de María Cristina (una de 
primera y otra de segunda); una 
gran cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco; la cruz de gue-
rra francesa y tres más españolas; 
la primera medalla militar; otras 
once medallas (la de la campaña 
de Cuba y la de Marruecos, con 
tres pasadores cada una); la cruz, 
placa y gran cruz de la Real y mi-
litar orden de San Hermenegil-
do... La pensión de esta última 
condecoración le fué concedida en 
14 de julio de 1928, patentizándo-
se con ello que en dicha época 
contaba nuestro amigo cuarenta y 
ocho años de servicios de oficial, 
y, como el señor Castro Girona 
salió de la Academia de Infante-
ría el 24 de junio de 1895, indiscu-
tible es que, hace veinte meses, el 
hoy castigado por falta de carác-
ter, capacidad, iniciativa, etcéte-
ra, etcétera, tenía sobre sus servi-
cios efectivos quince años de abo-
no porservicios prestados en cam-
paña. Es además diplomado de la 
Escuela de Guerra, en cuyo cen-
tro cursó sus estudios con extraor-
dinario aprovechamiento. 
En verdad, que si el actual Go-
bierno no volviera a la situación 
de activo al señor Castro Girona, 
el caso de éste sería de un deplo-
rable efecto entre los jóvenes qne 
líos de ilusiones y entusiasmo sa-
len de las Academias militares. 
INDULTO DEL GENERAL 
CASTRO GIKONA 
Ante la difícil situación en que 
se encontraba el Gobierno de la 
dictadura al haber sido absuelto 
el señor Sáncgez Guerra y conti-
nuar en prisiones el señor Castro 
Girona, sufriendo una condena 
por ser negligente al reprimir un 
hecho que no había sido conside-
rado como delito, al señor Primo 
de Rivera aprovechó la fiesta de 
la Patrona del Arma de I nfantería 
para conceder el indulto a dicho 
general de4 resto de la pena que le 
faltaba cumplir. Mes y medio. 
EL DECRETO DE 
AMNISTÍA 
El 5 de febrero último se publi-
có el real decreto-ley, amnistian-
do a los acusados y condenados, 
cualquiera que fuese la pena im-
puesta o que se les pudiera im-
poner por los delitos y faltas que 
en el mismo se mencionan. 
A los efectos de ese real decre-
to. El fiscal Togado del Consejo 
Supremo del Ejéréito y Marina, 
dictamina que, con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado A) del 
artículo primero^ el teniente ge-
neral don Alberto Castro Girona 
se halla comprendido en lleno en 
sus prescripciones (no obstante 
haber cumplido la condena expre-
sada), entendiendo, visto lo que 
sobre el particular preceptúa la 
regla primera de la real orden cir-
cular de 7 del mismo mes (cDia 
no oficial número 31), que proce-
de' declarar amnistiado, a dicho 
señor del delito cometido (1), y 
extinguida la responsabilidad cri-
minal apreciada en el fallo, con 
todas sus consecuencias, debien-
do aplicársele de modo urgente la 
referida gracia, a tenor de lo or-
denado en la regla eéptima de di-
cha última disposición. 
El 14 de febrero, el Consejo, 
reunido en Sala de Justicia, resol-
vió, de conformidad con el señor 
Fiscal Togado, y ordenó que se 
diese traslado de la correspon-
diente providencia y del dictamen 
fiscal al capitán general de la 1.a 
región, para notificación del inte-
resado, comunicándolo asimismo 
al señor ministro del Ejército. 
Natural parecía que a raíz de se-
mejante resolución tornase al ser-
cío activo nuestro amigo el gene-
ral; más h>n transcurrido cerca 
de dos meses y todavía ignorámos 
cuándo se efectuará esa obra, a 
nuestro entender, de estricta jus-
ticia. 
(1) Fué condenado a la pena de un 
año de prisión militar correccional, 
con la accesoria de suspensión de em-
pleo durante el tiempo de la condena, 
como culpable ds un delito de negli-
gencia previsto y penado en el caso 
segundo del articulo 277 del Código 
de Justicia Militar, pena que dejó ex-
tinguida en 8 de diciembre próximo 
pasado. 
CONCLUSIÓN 
Damos fin a estos mal hilvana-
dos renglones repitiendo una vez 
más lo que tantas veces hemos 
sostenido: que nunca existió en 
tre los señores Castro Giroru. v 
Sánchez Guerra pacto alguno pa-
ra sublevarse, 
Nuestro'amigo el general, si hu-
biese estado de acuerdo con el ex-
presidente del Consejo de Minis-
tros—según se ha propalado fal-
samente por España entera—, ha ' 
bría tenido que tratar con la mi-
tao, por lo menos, de los jefes y 
oficiales que, tenía bajo su man-
do. 
Y preguntamos: ¿qué coronel, 
qué capitán, qué segundó tenien-
te, qué sargento ha declarado ver-
balmente ni por escrito que el se-
ñor Castro Girona le invitara ja-
más a sublebarse contra el dicta-
dor, y su Gobierno. 
Por no haber logrado encontrar 
quien atestiguara en contra del je-
fe de la 3.a región—si se nos de-
muestra que estamos equivocados 
rectificaremos —, tuvo la Dictadu-
ra que recurrir a la pequenez de 
nna negllglencia. Así se han que-
rülo justificar las torpes medidas 
de que fué objeto el señor Castro 
Girona, de quien nadie podrá de-
cirnos qué ofensas del difunto dic-
tador tenía que vengar para su-
blevarse contra él, ni qué iba ga-
nando al favorecer la descabella-
da intontentona de don José Sái -
chez Guerra. 
Este alegato va dirigido a la 
opinión pública y, sobre todo, al 
actual Gobierno, que concedió la 
amnistía a las víctimas de la Dic-
tadura, indultándolas con todas 
sus consecuencias Lo que equi-
vale a decir borrando todos los 
atropellos. 
Por dicha amnistía el general 
Castro Girona fué reintegrado, 
automáticamente, al seno del 
Ejército, por el derecho imperati-
vo que la Ley establece, toda vez 
que su separación del servicio fué 
unaconsecuencia de aquellos abu-
sos que se condenan. 
Ahora bien: ¿cuándo será reia-
tegrado de hecho el señor Castro 
Girona? No creemos tarde mucho 
tiempo, dada la reconocida ecua-
nimínad del general Berenguer, 
autor de este decreto. 
En prensa este folleto, hemos 
recibido infinidad de cartas de 
adhesión, entre ellas las de los 
señores don Juan Lucas de Orte-
ga, director de la revista «El Co-
mercio», de Melilla; don Adolfo 
González Francisco, abogado; don 
Agustín Barrenechea, industrial; 
Raimundo Garcíaa Jiménez, 
^..^itán de Intendencia, y don En-
rique Pañón, industrial. 
A todos damos las gracias más 
efusivas por sus ofrecimientos, 
muy dignos de tenerse en cuenta. 
(Continuará). 
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MANUEL BENEITEZ 
- CAMISERÍA FINA -
^ EQUIPOS PARA NOVIAS 
UEli, 
• • • • • • • • • • • • 
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SUSRIPOCIONES 
Capital, un mee 2*00 pesetaa 
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TITULOS 
A L P A S A R D E L A S HOJAS | cComo nidos de golondrina>, jun-
to a otros que evocan viejos re-
cuerdo?, dulces nostalgias «Tenía 
los ojos verdes», «Retorno», «Fra-
caso sentimental», «Tu recuer-
Me ha gustado siempre ser un do». Y en salto brusco aparecen 
buscador de emeciones. Pero de ante mi vista títulos tan opuestos 
cierta clase de emociones. Pues como «La señorita de los pies tor-
respondiendo estas a determina- cidos» y «Lo que soñó un viajero 
das vibraciones de nuestra sensi- de tercera» que dejan entrever 
bilidad, es lógico que podremos fina vena humorística, o bien 
emocionarnos de tantas maneras ^ «¿Qué hacemos del alma?» donde 
cuantos sean los matices de nues-
tra sensible vibración. 
Las emociones a que me refiero 
son, en este caso, de índole artís- j 
tica propiamente. A mi juicio son 
estas las más finas, las más depu-1 
debe debatirse algún grave pro-
blema filosófico o ético. 
Y no son éstos, todos: Los co-
lores tienen tantos matices que su 
enumeración sería inacabable. De 
un modo semejante jofrece la vi-
que radas, puesto 
modo las que con más justeza 
conmueven la antena sensitiva de 
amestros nervios. 
Y andando a la caza de esas 
son en cierto, da tantos aspectos que puedan ser 
recogidos por el Arte! Y asi hay 
otros que nos trasladan a los tiem-
pos clásicos de nuestra edad de 
oro «El mesón encantado». 
-vibraciones, esta vez las he halla- las escenas plásticas de la 
En la Beneficencia las estampas recuerdo.de primera comunión a los niños. 
L a Banda provincial ejecutó 
Tuvo lugar ayer la comunión con acierto diferentes y bonitas 
de los enfermos. obras musicales. 
A las ocho de la mañana se or- ^ personal de la Casa fué ob-
ganízó la procesión para llevar e l , sequiado también. 
Señor desde la hermosa Capilla 
EL SOMATEN 
Celebró ayer la festividad de su 
excelsa patrona, la virgen de 
Montserrat. 
A las once comenzaron a reu-
nirse en el Salón de sesiones del 
o a 
vida 
tío, donde nunca suponía poder rural como en «Villadormidj» o 
encontrarlas. Ha sido una gran también finalmente confesiones! 
sorpresa. Una grata sorpresa. Mas de alguna intimidad, tal como el 
no os deis a pensar en lugares^de título «Soy un inútil», 
-naiavilla. Casi estoy cierto de Y el que estos títulos tienen un 
que en cuanto os lo diga os reiréis fuerte poder de evocación, es in-
de mi puerilidad. negable. Así por ejemplo se nece-
¿Sabéis, pues, donde ha sido? sita muy poca imaginación para 
Nada más que en la lectura de los asociar multitud de ideas ante el 
títulos de las novelas presentadas título «Un almendro florido». Yo 
a un concurso literario. ! al menos lo imagino. Y dando 
Encontrábame hojeando una re-' rienda suelta a mi loca fantasía,! 
vista ilustrada. Y en aquel rato de percibo un solo almendro, que es | 
ocio, había ya agotado todas las el primero, todo lleno de flor. De i 
novedades que me podía brindar, flores rosas, que cual heraldo de 
Repetidas veces había pasado por la primavera nos anuncia la llega-
alto una página en la que se deta- da de la bella estación. Y en torno 
de la Beneficencia hasta el Hos-
pital provincial. 
E l Santísimo conducido bajo 
palio por el señor magistral de 
esta Catedral don Sebastián Ba-
selga salió a los acordes del Him-
no nacional; en las filas de la pro-
cesión formaron numerosos asi-
lados y empleados de la Casa, ^yUntamient0jaiií) su Gomandan-
figurando en la presidencia don te señor Guerrero, pronunció un 
Ernssto Calderón como goberna- discurso sobre la marcha del So-
dor interino y los señores gdber-, mat|n y sus deberes, 
nador militar, presidente de la | Media hora después se organizó 
Audiencia y Diputación, delegado ia comitiva para ir a la iglesia ae 
San Martin. 
A los acordes de la Marcha 
Real, ejecutada por la Banda mu-
nicipal, salió del Concejo la Ban-
dera, llevada por don Juan Anto-
nio Muñoz en unión de don Fran-
cisco Garzarán y don Manuel Mo-
lina. Ddba guardia un piquete de 
somatenistas con tercerolas. 
En el templo se presentaron don 
Ernesto Calderón como goberna-
dor civil interino y los señores 
gobernador militar, presidente y 
fiscal de la Audiencia, primer te-
niente de alcalde, comandanté-
llaba el resultado del concurso a 
que antes me refiero y que yo 
reputaba insubstancial. Mas1 de-
seando apurar toda la lectura po-
sible, me decidí a su examen con 
cierta displicencia. 
Y he aquí que mi atención que-
dó presa desde el primer renglón. 
, Por qué? No puedo precisarlo. 
Solo sé que aquello me produjo el 
efecto de un «cok-tail» literario. 
Aquel atiborramiento de títulos 
que sugerancias tan diversas me 
producía, y que superponiéndose 
rápidamente unas a otras me ofre-
cían vivísimos contrastes, hicie-
ron despertar en mí emociones 
nuevas y desconocidas. 
Por ser los títulos, ordinaria-
mente, el lema, la condensación 
vie la obra a quien dan nombre, 
suelen ser de fuerte evocación o 
expresión. Y he aquí que en este 
caso, eran suficientes para que 
sobre esas bases, pudiera mi ima-
ginación levantar el edifici'- ideal 
más adecuado a mis aficiones y a 
las posibilidades de mi fantasía; 
evocaciones digo, de las más di-
versas, desde aquellas de sabor 
fuerte, en las que se deja entrever 
la poderosa fuerza de un drama 
virgen como «A'mas salvajes», 
«Vidas rotas», «Hacia una vida 
nueva»y «Resurgimiento»,a aque-
llas otras que evocan la enervante 
dulzura de un perfume exótico 
cuales «Céfiros en la noche», 
«Carnavalina» y «El mejor amor». 
Otros tenían el candor ingénuo 
de un primer amor «Un limbo 
chiquitín», «Como la neblina ma-
ñanera», «Un almendro llorido», 
a ese almendro, tejida una leyen-
da. ¿De qué? De amor, natural-
mente. No la quiero esbozar; que 
cada cual la idee. 
Ved pues, cómo esas vibracio-
nes son toda una realidad. Y que 
tienen además la ventaja muy 
grande de responder a algo com-
pletamente subjetivo, y de dejar 
margen para la labor personal, 
por lo que tienen de mas ínti-
mas, al ser elaboradas por nos-
otros mismos. Y por eso, nos pro-
porcionan una más viva satisfac-
ción. 
Josn L . J A V I E R R E . 
Teruel. 
TOMAS GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya. 12,1.° Izda- ZARAGOZA 
de la Casa, teniente coronel de la 
Benemérita, secretario de la D i -
putación, médicos señores Mín-
guez, Teresa, Adán y Belenguer, 
maestro de la provincial don Ma-
nuel Millán, comisario señor San-
ta María, farmacéutico don Pedro 
Andrés Pal^nciano con los prac-
ticantes, sacerdotes de la Casa, 
los reverendos padres de San V i -
cente don Benigno Cid, don Igna-
cio Paño y don Alejandro Pérez 
y redactores de «La Voz de Te-
ruel» y E L MAÑANA. 
Los enfermos, unos 80, esoera-
ban en sus blanquísimos lechos el jefe de la Benemérita, diferentes 
solemne momento de albargar en jefes y oficiales militares y el sar-
su pecho la Sagrada Hostia. : gento de Seguridad. 
En las antesalas, un bien for- Ofició el castrense don Martín 
mado coro de asiladas rendía Alegre y amenizó el acto don An-
pleítesía a Cristo con cánticos. tonio Senmartí con el órgano. En 
De regreso a la Capilla, comen-'el solemne momento de alzar a 
zó la misa, oficiada por el señor Dios rindió honores la municipal. 
Baselga con ayuda del sacerdote,Hubo responso por los fallecidos, 
don Jorge Tarín, y en el no menos 
V A L E N C I A 
L A CORRIDA D E ESTA 
T A R D E 
Valencia, 2«, 6'15 tarde).—Con 
tiempo indeciso se celebró la co-
rr ida que fué suspendida ayer por 
causa de la lluvia. 
E l ganado de Angcso, desigual. 
Niño de la Palma, cumplió. 
Vicente Barrera hizo unas fae-
nas sobresalientes, siendo sacado 
solemne momento de ir a comul-
gar por vez primera once niñas y 
quince niños, previa promesa que 
dos niños de ambos sexos hicie-
ron en nombre de los demás, el 
señor Baselga aprovechó aquel 
momento para pronunciar un be-
llísimo discurso significaciód del 
acto de la Comunión. Agradeció 
la presencia de las autoridades 
que al hacerlo se honraban así 
mismas, dijo a la Diputación que 
ese era su día y, dirigiéndose a 
los niños les habló preparándoles 
para recibir por vez primera el 
Pan de la Eucaristía, ese bendito 
Pan que Dios concede a sus ver-
daderos hijos y que no pueden ni 
deben tomar aquellos que al de-
clararse independientes del Crea-
dor gozan, no obstante de los do-
nes que el Señor creó para los 
suyos. L a oración de nuestro ma-
gistral resultó tan brillante como 
todas las suyas. 
Terminado el sacrificio de la 
misa, los invitados al acto fueron 
obsequiados con un excelente des-
ayuno, servido con gran amabili-
dad por las santas mujeres que, 
bajo la maternal dirección de sor 
Angela van de lecho en lecho 
prodigando frases de consuelo a 
los enfermos, demostrando así 
) cómo se practica la caridad cris en hombros. 
Enrique Torres estuvo apático. 1 tiana. E l señor Marina repartió 
De regreso a la Casa Consisto-
rial, don Félix Arizón pronunció 
breves frases pasa ; congratularse 
de que un año más hayan podíio 
les somatenistas agruparse en 
torno a su Bandera para celebrar 
el día de la patrona y mantener 
con fe el lema «Paz, paz y bue-
na voluntad». 
Tuvo un recuerdo para la me-
moria del ilustre marqués de Es-
tella, al que no deben olvidar los 
Somatenes para haber sido él su 
creador, y dijo a las autoridades 
que en ei Somatén, apolítico por 
excelencia, encontrarán una deci:" 
dida ayuda para el engrandeci-
miento de España y de esta ben-
dita tierra. 
Terminó con vivas a la Patria y 
ai Somatén, contestados con otros 
al rey. 
Después de obsequiar a las au-
toridades y a los numerosos afilia-
dos de pueblos y de la ciudad con 
pastas y licores, se dió por termi-
nado este acto que revistió la 
misma solemnidad y entusiasmo 
que en años anteriores. 
EN BREVE 
FARMACIA Y DROGUERIA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
E N 
¿Un paseito hasta V m ^ 
pregunta un amigo. ^ 
respondemos aunque 
en abundancia; y al Vec^a ^ 
blo que l W a ™ _ 
en el que llegamos _ ci prec^ momento en que sus vecinos ce. 
lebran en la casa de lavi\ialjl 
fiesta del árbol. 
Por si no habíamos repáraüo^ 
que cuantas veces bajamos a este 
pueblo encontramos materia para 
trazar um s lineas, el celosisinio 
maestro don Angel Bayo nos sa-
luda en la forma siguiente < 
.Pero q„é o l f a t o " ^ ; brel 
ted? 
Y nós damos cuenta 
que se está realizando. 
Hace unos días, temerosos de., 
que el tiempo pasara, plantaron. 
del acto 
árboles y los niños más de cien hoy se reúnen para completé I 
simpático acto de la Fiesta "de 
Arbol. Como h i llovido, no p j 
de celebrarse en la plaza y el sa-
lón de sesiones está imponented¡ 
publico. ¡Vaya caras bonitas 
vamos distinguiendo! 
Los niños son aclamados al de-
clamar varios diálogos de M 
Farándula!, de Fernando José de 
Larra, y nosotros tenemos un 
¡bravo! para el joven Alfredo 
Martínez que canta, con gran es-
tilo y potente voz, la copla <E1 
soldadito», de dicho libro; 
Para servir a mi moza 
dejé a mi madre del alma; 
pero ahora a mi moza dejo 
para servir a mi Patria. 
Después se repartieron merien-
das a los niños y niñas y mientras 
los señores alcalde y secretario, 
don Pedro Mínguez y don Panta-
león Asensio, respectivamente, 
nos dicen qus esta mañana hubo 
misa y que después acudieron los 
niños a ver sus árboles. Nos elo-
giaron grandemente la labor edu-
cativa del maestro señor Bayo y 
de la maestra doña Dolores Gar-
cía Aparicio, quienes cuentan con 
la asistencia diaria de setenta u 
ochenta discípulos. 
También se nos habló deque 
muy en breve va a constituirse 
un edificio para la Guardio civil 
con habitación para los maestros. 
Nosotros preguntamos si 
brán arreglado el camino que v 
a la Fuensanta, paraj> soberbio, 
y nos apuntaron el deseo que 
meiorarlo tienen ya 
de poco dinero y 
tanda. .dmirar 
Don Francisc í 
después de la 
líllimo libro « P 
y dadas las ael 
ne desplegandc 
panadas de uñé 
en fin, por su e 
íia,sus a n ' e c e í 
da personalidaí 
ámenle la a 
Esp 
Basilio P 
. madruga 
^ enfermeda 
J^on Basili 
t o m i s t a y 
^ t e s e r á 
que es obra 
mucha mot' 
muj 
w uescay i i 
?ad ¿ 
70nólacarre 
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Qj0Ven>sec fe3'- ^ paies Viciad 
PolítL 
aclo [/n co 
En el baile volvimos a a 
la esbeltez y donosura ^ as e, 
zas de tan simpático pueblo y ^ 
gresamos dispuestos a traza 
tas líneas. 
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